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1 Ce livre est l’autobiographie d’une grande dame de l’archéologie française. Mais ce sont
des  mémoires  professionnelles,  écrites  pour  rendre  honneur  et  préserver  de  l’oubli
d’illustres  historiens  et  archéologues  du  Proche-Orient  ancien,  aussi  bien  français
qu’étrangers. Les premiers chapitres portent ainsi le nom de la personne à laquelle ils
sont dédiés. Leur vie est brièvement décrite et leur activité professionnelle passée en
revue.  Parmi  eux  Pierre  Amiet  et  Louis  Le  Breton se  sont  penchés  sur  l’archéologie
iranienne. C’est en 1964 qu’A. Spycket qui rêvait d’une activité sur le terrain au Proche-
Orient plus « classique » que le Levant, débarque à Suse où elle fera partie de l’équipe
jusqu’en 1967. Dans son livre elle décrit le quotidien au « château » de Suse, les résultats
archéologiques étant évidemment publiés ailleurs. L’A. relate la vie de Roman et de Tania
Ghirshman, mais aussi celle de l’élamiste Père Marie-Joseph Stève. Ainsi obtenons-nous
un portrait très vivant des nombreux orientalistes qu’A. Spycket a côtoyés et estimés.
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